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 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
 
 
  و اﺣﺘﺮام ﺳﻼمﻋﺮض ﺑﺎ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ  ﭘﺎﯾﺎنﺟﺎ ﮐﻪ از آن 
 ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ،زا ﺑﻮده ﺑﻨﺪی روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس درﺑﺎره رﺗﺒﻪ 
ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ  درﺑﺎره روش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ  ﺣﻘﯿﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع
،  رﻓﺘـﺎر درﻣـﺎﻧﯽ -ام و ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ 
 و ﻣﻮارد ﺟﺰﯾـﯽ دﯾﮕـﺮ ورزشﮔﺸﺎﯾﯽ، آراﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺗﻦ
ﺟﺎ از ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ در  در ﻫﻤﻪ .ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺳﺘﺮس و درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻫﺎی ﺷـﻤﺎ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻤﻨﺪم درﺑـﺎره ﻣﻄﺎﻟـﺐ زﯾـﺮ ﺑﻨـﺪه را ﺧﻮاﻫﺸ ـاﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
 :راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
 وﯾـﮋه در  ﺑﻪﻫﺐ و ﮐﻨﻢ ﺗﻠﻘﯽ اﺳﺘﺮس در ﻣﺬ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﻼم ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ 
 :اﺳﺖ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺮس از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ 
ﺷـﻮد و در ﺑﺴـﯿﺎری ﻣـﻮارد  ﻧﻤﯽﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﻌﺪ ﺧﻼﺻﻪ 
ﻫـﺎ و رﻧـﺞ  راﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ دﭼـﺎ 
 .ﮐﻨﻨﺪه دارد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﻣﺸﮑﻼت 
، 24آﯾـﻪ  ) َﻳَﺘَﻀـﺮﱠُﻋﻮﻥ َﺒﺄﺳﺎِﺀ َﻭﺍﻟﻀﱠﺮﱠﺍِﺀ ﻟﹶَﻌﻠﱠُﻬـﻢ َْﺧﺬﹾﻧﺎُﻫﻢ ِﺑﺎﻟﹾ ﺄﹶﻓﹶ
ُﺳﻨﺎ َﺗَﻀـﺮﱠُﻋﻮﺍ َﻭﻟِﮑـْﻦ ﻗﹶَﺴـْﺖ ﺄﹾِﺍﺫﹾﺟﺎَﺀُﻫْﻢ ﺑ َﻮﻻ ﻠﹶﻓﹶ (.ﺳﻮره اﻧﻌﺎم 
 (.، ﺳﻮره اﻧﻌﺎم34آﯾﻪ  )ﻗﹸﻠﹸﻮُﺑُﻬﻢ
ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻀﺮع ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه 
 .ﺷﻮد دﯾﺪه ﻣﯽ
، 55آﯾﻪ ) ﺪﻳَﻦَﺘﻧﱠُﻪ ﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ ﺍﻟﹾُﻤﻌ ِْﺇﺍﹸْﺩُﻋﻮ َﺭﺑﱠﮑﹸْﻢ َﺗَﻀﺮﱡًﻋﺎ َﻭ ُﺧﻔﹾَﻴﺔﹰ 
 (.ﺳﻮره اﻋﺮاف
ﺣـﺬف ﺴﯿﺮ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ درس ﺮﮔﺎه اﺳﺘ 
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﻘـﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎورﻫـﺎی  و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﭘﯿﺎﻣﺪ
آﯾﻪ ) ّﻳﺎُﻩِﺇﻟﹼﺎ ِﺇﺫﺍ َﻣﺴﱠﮑﹸُﻢ ﺍﻟﻀﱡﺮﱡ ِﻓﻰ ﺍﻟﹾَﺒْﺤِﺮ َﺿﻞﱠ َﻣْﻦ َﺗْﺪُﻋﻮﻥﹶ ِﺇَﻭ  :دارد
 (.، ﺳﻮره اﺳﺮاء76
 در .اﺳـﺘﺮس ﺑﺤـﺚ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﯾﮕﺮ 
 ﺑﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ اوﻟﯿـﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ  ﻓﻮﻟﮑﻤﻦ -اﻟﮕﻮی ﻻزاروس 
ﻧﺸـﺎن  اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺳـﺘﺮس را .رو ﻫﺴﺘﯿﻢ  روﺑﻪ
 -رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ .دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑﺎورﻫـﺎ و ، اﻗﺘﺼـﺎدی -ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، 
 ﻫ ــﺎ و ﻫﺮﭼ ــﻪ ﮐ ــﻪ در اﻃ ــﺮاف ﻫ ــﺎ و رﯾﺸ ــﻪ  ﺳ ــﻨﺖ
اﻧﺠـﺎم  ﻓـﺮد ﺑﻬـﺮ ﻫﻮﺷـﯽ ﺗـﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد 
وﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﺳﺘﺮس در اﺳﻼم  .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد از ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
اﺳـﺘﺮس آزﻣـﻮن وﺿـﻌﯿﺖ . اﺷﺎره دارد وی ﻫﺎی  ﺿﻌﻒ
ﺟﺴﻤﯽ ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ و وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺗﻔﮑـﺮ و 
ن و ﺑﯿـﺮون اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﯽ و دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد از ﻣﺤـﯿﻂ درو 
 .اﺳﺖ
آﯾـﻪ ) ْﻢﮑﹸﻮِﺑﻠﹸﻰ ﻗﹸ ﻣﺎ ﻓ َِﺺﺤﱢَﻤُﻴ ﻟ ِ ﻭ َْﻢﮐﹸﻭِﺭُﺪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺻ ُ ﺍﷲ َُﻰِﻠَﺘْﺒَﻴَﻭِﻟ
 (.ﻋﻤﺮان ، ﺳﻮره آل451
ْﻣﻮاِﻝ َﻭ ﺄﹶﺍﻟﹾَﺨْﻮِﻑ َﻭﺍﻟﹾُﺠﻮِﻉ َﻭ َﻧﻘﹾٍﺺ ِﻣَﻦ ﺍﻟﹾ َﻭ ﻟﹶَﻨْﺒﻠﹸَﻮﻧﱠﮑﹸْﻢ ِﺑَﺸْﻰٍﺀ ِﻣﻦ َ
 (.، ﺳﻮره ﺑﻘﺮه551آﯾﻪ )ْﻧﻔﹸِﺲ َﻭﺍﻟﺜﱠَﻤﺮﺍِﺕ َﻭ َﺑﺸﱢِﺮ ﺍﻟّﺼﺎِﺑﺮﻳَﻦ ﺄﹶﺍﻟﹾ
روﯾـﺪادﻫﺎی  آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ دورﻧﻤـﺎی ﮐـﺎﻣﻠﯽ از رﯾﺸـﻪ 
ﺣﺘﯽ در ﺑﺤﺚ آﯾـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ . دﻫﺪزا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ  اﺳﺘﺮس
ﻓﻘـﻂ ( ، ﺳﻮره اﻧﻔﺎل 82آﯾﻪ ) “ﺔﹸَﻨْﺘ ﻓ ِْﻢﮐﹸﻻُﺩْﻭﺃﹶ  ﻭ َْﻢﮑﹸﻮﺍﻟﹸْﻣﺃﹶﻤﺎ ﻧﱠﺃﹶ”
. ﺷﻮدآن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ 
اﺳـﺖ روﯾـﺪاد  آزﻣﻮن ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از 
 .ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ را درﺑﺮﮔﯿﺮد
، 861آﯾﻪ ) ﻮﻥﹶُﻌِﺟْﺮ ﻳ َْﻢُﻬﻠﱠَﻌ ﻟﹶ ﺌﺎِﺕﻴﱢ ﺍﻟﺴﱠ  ﻭ َﻨﺎِﺕَﺴَﺤﺎﻟﹾ ﺑ ِْﻢﻧﺎُﻫْﻮﻠﹶ ﺑ ََﻭ
اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﮔﺎه  (.اﻋﺮافﺳﻮره 
 ، ﻭ َﻌﻴﺪﺍﹰ ﺑ َُﻪَﻧْﻭَﺮ ﻳ َْﻢُﻬﻧﱠِﺇ، ﻤﻴﻼﹰ ﺟ َﺮﺍﹰْﺒ ﺻ َْﺮِﺒﻓﹶﺎْﺻ . اﻫﻤﯿﺖ را داراﺳﺖ 
ُﻤْﺆِﻣﻨﻴَﻦ َﻭِﻟُﻴْﺒِﻠَﻰ ﺍﻟﹾ  (.، ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج 7، 6، 5ﻫﺎی  آﯾﻪ) ﺮﻳﺒﺎﹰ ﻗﹶ ﺮﻳُﻪَﻧ
 (.، ﺳﻮره اﻧﻔﺎل71آﯾﻪ )ﻥﱠ ﺍَﷲ َﺳﻤﻴٌﻊ َﻋﻠﻴٌﻢ ِﺇ ِﻣْﻨُﻪ َﺑﻼًﺀ َﺣَﺴﻨﺎﹰ
 ﻫﺎیﻟﻪ دﯾﮕﺮ درآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ روﯾﺪاد ﺄﺴﻣ
، ﺳـﻮره 5آﯾـﻪ ) ﺮﺍﹰْﺴ  ـ ﻳ ُِﺮْﺴ  ـُﻌ ﺍﻟﹾ َﻊ َﻣ  ـ ﻥﱠِﺈﻓﹶ .اﺳﺖزا  اﺳﺘﺮس
 .(ﺑﻠﺪ، ﺳﻮره 4آﯾﻪ )ْﻧﺴﺎﻥﹶ ِﻓﻰ ﮐﹶَﺒﺪﻘﹾَﻨﺎ ﺍِﻹَﻭ ﻟﹶﻘﹶْﺪ َﺧﻠﹶ .(اﻧﺸﺮاح
ﻫـﺎی اﯾﺠـﺎد اﺳـﺘﺮس دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ و زﻣﯿﻨﻪ از 
دﺧﯿـﻞ در ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﺳـﺖ و ﻓﺮاوان ﻋﻠﻞ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از 
ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺴـﺎﺋﻞ از دﯾـﺪﮔﺎه  اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼً در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ دﭼـﺎر 
ﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻠـﻞ ﻼم ﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳ . ﺷﻮدﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﻣﯽ 
ﺗـﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮد و در ﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﻋﺮﺿﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ 
. ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار داد ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﯽ در  ﻪﺑﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻞ را 
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣـﺒﻬﻢ و ﻧﺴـﺒﯽ 
، ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ رو ﻫﺴـﺘﯿﻢ روﺑـﻪ اﻟﻌﻠﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ 
ﭼـﻮن در اﯾـﻦ . اﺳﺘﺮس را در ﻓﺮد ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ داد 
ب واﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ ﺑـﻪ دور وﺿـﻌﯿﺖ از ﮔـﺮدا
 ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ ﻫﺪﺧﻮا
 و ﺗـﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ را آﮔﺎﻫﯽ ﻧـﺪارد از آﻧﻬﺎ 
 َﻭ ﻻ ْﻣِﻠُﮏ ِﻟَﻨﻔﹾﺴﻰ َﻧﻔﹾﻌـﺎﹰ ﺃﹶ ﻻ ﻞﹾﻗﹸ .، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ دﻧﺪار
 (.، ﺳﻮره اﻋﺮاف881آﯾﻪ )ﻻ ﻣﺎﺷﺎَﺀﺍﷲ ِﺇَﺿﺮﺍ 
 ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز در ﻪدرﺧﻮر ﺗﻮﺟ  دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ آن دﻟﯿـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ 
ﻣﺴـﺄﻟﻪ در ﻫـﺮ دو درﺑ ـﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻣـﺎ 
آﻣﯿﺰ اﺳﺖ؟ و در زﻣﺎن ﺷﺎدی ﻋﻨﺎن اﺧﺘﯿﺎر از ﮐـﻒ  اﻏﺮاق
ﻼ ْﻴﮑﹶِﻟ”. ﺷﮑﻨﯿﻢدﻫﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ  ﻣﯽ
 ﺘاٍﻝْﺨ ﻣ ُﻞﱠ ﮐﹸ ﺐﱡِﺤ ﻻ ﻳ ُﺍﷲََُﻭﻢ ﺗﺎﮐﹸﺁ ﺍﻮُﺣَﺮﻔﹾ ﻻ ﺗ َ ﻭ َْﻢﮑﹸﻠﻰ ﻣﺎﻓﺎﺗ َ ﻋ َﺍُﻮَﺳﺄﹾَﺗ
اﻟﺒﻼﻏـﻪ از زﺑـﺎن  و در ﻧﻬﺞ .(ﺣﺪﯾﺪ، ﺳﻮره 32آﯾﻪ )“ﺨﻮﺭﻓﹶ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻫﺪ را اﯾﻦ آﯾـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ 
 .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس روﯾـﺎروﯾﯽ ﻫﺎی  دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮع
 در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮد .اﺳﺖ
 ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﻓـﺮد ﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻧﺎآﻣﯿﺰ ﺪاد اﺳﺘﺮس روﯾﺑﺎ 
ﻣﺤـﺪود اﻟﻌﻠـﻞ ﻣﻄﻠـﻖ و ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﻋﻠﺖ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻋﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﻣـﺆﺛﺮ 
 ُﻪ ﻟﹶَﻒﻼ ﮐﺎِﺷ ﻓﹶﺮﱟُﻀ ﺍﷲ ِﺑَﮏْﺴَﺴْﻤﻥﹾ َﻳِﺇَﻭ . واﻗﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ 
َﻣﺲﱠ ﺍﻟّﻨﺎَﺱ ُﺿـﺮﱞ َﺩَﻋـْﻮﺍ ﺫﺍ ِﺇَﻭ  (.، ﺳﻮره اﻧﻌﺎم 71آﯾﻪ ) َﻮﺎ ﻫ ُﻟﹼِﺇ
ﺫﹾ ﻧﺎﺩﻯ َﺭﺑﱠـُﻪ ِﺇﻳﱡﻮَﺏ ﺃﹶَﻭ  (.، ﺳﻮره روم33آﯾﻪ )ﻟﹶْﻴِﻪ ِﺇَﺭﺑﱠُﻬْﻢ ُﻣﻨﻴﺒﻴَﻦ 
، ﺳـﻮره 38آﯾـﻪ ) ﺍﻟـّﺮﺍِﺣﻤﻴَﻦ ْﻧَﺖ ﺍﹶْﺭَﺣـﻢ ُﺃﹶ َﻭ ّﻧﻰ َﻣﺴﱠِﻨَﻰ ﺍﻟﻀﱡﺮﱡ ﺃﹶ
 (.اﻧﺒﯿﺎء
 ﮏُﺘ  ـْﻳﺫﺍ ﻧﺎﺩ َﺪﺍﻳﻰ ﺍ ِ ِﻧ  ـْﻊَﻤﺍْﺳ  ـﮏ ﻭ َُﺗْﻮَﻋﺫﺍ ﺩ َﻋﺎﻳﻰ ﺍ ِ ﺩ ُْﻊَﻤﺍْﺳَﻭ
 .(ﻌﺒﺎﻧﯿﻪدﻋﺎی ﺷ)
رﻓﺘـﺎری ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ 
  .ﻧﯿﺴﺖﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ 
 ﻥﹶﻌـﻮ ُ ﺭﺍﺟ ِِﻪْﻴ  ـﻟﹶِﺇﺎ ّﻧِﺇ  ﻭ َِﻪﻠﹼﺎ ﻟ ِّﻧِﺇ ﺃ ﻗﺎﻟﻮ ﺔﹲﺼﻴَﺒ ﻣ ُْﻢُﻬْﺘﺻﺎَﺑﺃﹶﺫﺍ ِﺇ ﺬﻳَﻦﻟﱠﺃﹶ
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﮔـﺰ ﻧﻤـﯽ ﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻫ .(ﺑﻘﺮه، ﺳﻮره 651آﯾﻪ )
ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﻬﺘـﺮ از آن 
ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﻤﺎن ﯾﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮا 
 .اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
. ﻌﻴﻦﺎِﺷﻰ ﺍﳋﹾ ﻠﹶ ﻋ َﻻﹼﺓ ﺍ ِﺒﻴَﺮﮑﹶﻬﺎ ﻟﹶ ﻧﱠِﺇ ﻠﻮﺓ ﻭ َ ﺍﻟﺼﱠ  ﻭ َِﺮْﺒﺎﻟﺼﱠﺍ ﺑ ِﻌﻴﻨُﻮَﺘﺍْﺳَﻭ
 و 54آﯾـﻪ ) ﻌﻮﻥﹶ ﺭﺍﺟ ِِﻪْﻴﻟﹶِﺇ ْﻢُﻬﻧﱠﺃﹶ َﻭَﺭﺑﱢِﻬْﻢ  ﺍﻮﻼﻗﹸﻢ ﻣ ُُﻬﻧﱠﺃﹶ ﻮﻥﹶﻨﱡﻈﱡ ﻳ َﺬﻳَﻦﻟﱠﺃﹶ
. داردﺑﻮدن ﺻﺒﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﻓﻌﺎلﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻪ ﮐ  .(ﺑﻘﺮه، ﺳﻮره 64
، 241آﯾـﻪ ) ﺮﻳَﻦﺎِﺑ ﺍﻟﺼ َّﻢﻠﹶْﻌ ﻳ َ ﻭ َْﻢﮑﹸْﻨﻭ ﻣ ُِﺪ ﺟﺎﻫ َﺬﻳَﻦ ﺍﻟﱠ ﺍﷲَُ ِﻢﻠَِْﻌَﻳﻟﹶّﻤﺎ  َﻭ
  (.ﻋﻤﺮان ﺳﻮره آل
آﻣـﻮزد ﮐـﻪ در در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ 
 آن ﻫﻢ ،ﺳﺎزی ﻋﻀﻼﻧﯽ روش آرام  ﺑﻪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
ﮐﻪ در اﺳـﻼم  ﺣﺎل آن ﯾﻢ؛ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺤﺪود 
ﺎد ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ و ﺠ ـﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ از ﺧﻮد و اﯾ 
 آراﻣـﺶ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ  زﻣﯿﻨﻪ درک
ﮔﯿﺮد ﻓﺮد را درﺑﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﯿﺮوی 
و ﭘﻠﻪ اول و آﺧﺮ آن ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع و ﻋﺒـﺎدت اﺳـﺖ 
، ﺳـﻮره 521آﯾـﻪ ) ﻦَﺴْﺣﺃﹶ َﻰﺘﻰ ﻫ ِﺎﻟﱠ ﺑ ِْﻢُﻬﻟﹾﺟﺎِﺩ: ﯾﺎﺑﺪدﺳﺖ ﻣﯽ 
ﻭ  (ﻓﺼـﻠﺖ ، ﺳـﻮره 43آﯾـﻪ ) ُﻦَﺴْﺣﺃﹶ َﻰﺘﻰ ﻫ ِﺎﻟﱠ ﺑ ِْﻊِﻓْﺩ ﺇ ِ.(ﻧﺤﻞ
 ُﻢُﻬَﺒ ﺧـﺎﻃﹶ ﺫﺍِﺇﻧـﺎ ﻭ ْﻮﺽ ﻫ َْﺭﺄَﹶﺍﻟﹾ  ـ ﻰﻠﹶ ﻋ َﻮﻥﹶُﺸْﻤ ﻳ َﺬﻳَﻦ ﺍﻟﱠ ﻤِﻦْﺣﺍﻟﺮﱠُﺩﺎﺒِﻋ
 .(ﻓﺮﻗﺎن، ﺳﻮره 36آﯾﻪ) ﻼﻣﺎ َﺳﺍﻮﺎﻟﹸﻮﻥ ﻗﹶﻠﹸﺠﺎِﻫﺍﻟﹾ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎل ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره 
 ﺑﺴـﯿﺎر از ﭘـﻮزش ﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺳ . ﮔﻨﺠﺪ ﻧﻤﯽ
ﮐﻢ در  اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ، وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﮑﺘـﺐ ﺧـﻮد ﻫﺎی روان  زﻣﯿﻨﻪ
 .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ
 .ﻟﻄﻔﺎً از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪه درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ
 
 اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺎب
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺷﻬﺎﺏ
 ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﻫﺎ و آﯾﺎت ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﯿﺎم از ﻧﺎﻣﻪ 
ﻗﺮآﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 
ﻫﺎی ﺑﻌـﺪی را ﻣﺒﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
 :ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺎﺳـﯽ و ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری در ﻣـﺬﻫﺐ و رواﻧﺸﻨ  ﻫﺶ ﭘﮋو -1
ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﺮس و 
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺎ، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان و ﻣﺮﺑﻮط در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
 .ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
 ﻫﺎ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎﺳﺖ،  ﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶـاﮐﺜ -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎ 
 .اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ از ﻣﺬﻫﺐ و ﻗﺮآن اﺳﺖ
 ﻏﺮﺑﯽ -ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺷﺮﻗﯽ ﺻﻼح اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ  -3
اﻣـﺮوز در ﺑﺴـﯿﺎر از ﻣﺮاﮐـﺰ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و . ﻧﮑﻨـﯿﻢ
ﻫﺎی ﻋﻈـﯿﻢ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺷـﻮد و  ﻣﯽﺑﺎارزش دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت اﻟﻬﯽ دﯾﺪه 
ﺣﺘﯽ ﮐﺸـﻮر اﺳـﻼﻣﯽ ری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺮﻗﯽ و ﺎدر ﺑﺴﯿ 
ﻫﺎ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﺘﺎب 
، زﺻﻼح اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻣﺮو . اﺳﻼم اﺳﺖ 
ﻫـﺎﯾﯽ و داﻧﺸـﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﮑـﺎﺗﺒﯽ، ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، روﺣﺎﻧﯿﺖ 
 .ه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺮا ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﻌﺎدت
 ﺳﺮدﺑﯿﺮ
 
